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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh struktur aset, tingkat 
pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap struktur 
modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari www.idx.co.id 
dengan sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2013-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling dengan menggunakan kriteria dalam pengambilan sampelnya. 
Total sampel yang diperoleh sebanyak 400 data, karena terdeteksi adanya outlier data 
sehingga total dari keseluruhan sampel menjadi 323 data. Pengujian dilakukan 
dengan bantuan program SPSS version 23 for windows. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan 
pembahasan penelitian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan yaitu sebagai 
berikut : 
1.  Variabel struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal 
2. Variabel tingkat pertumbuhan penjualan secara negatif tidak berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal 
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3.  Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 
modal 
4.  Variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 
5.2 Keterbatasan 
Dari penelitian yang telah dilakukan masih banyak adanya keterbatasan 
dalam penelitian ini. Keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti yaitu: 
1. Hasil uji adjusted    hanya menunjukkan hasil sebesar 35 persen, menunjukkan 
pengaruh dari variabel independen yang digunakan sangat lemah karena sebesar 
65 persen dipengaruhi oleh variabel lain selain model. 
2. Pengukuran dalam variabel ukuran perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan 
logaritma natural (ln), diharuskan menggunakan pengukuran yang lain.  
3. Terdapat dua variabel yang mengalami gejala heteroskedastisitas yaitu struktur 
aset dan profitabilitas. 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah ditemukan pada penelitian ini, maka 
peneliti mencoba untuk memberikan saran untuk penelitian selanjutnya : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel baru dan tidak mengacu 
pada penelitian sebelumnya sehingga pengaruh variabel lain di luar model dapat 
diungkap. Variabel yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya adalah pajak, 
tingkat likuiditas, risiko bisnis dan kepemilikan manajerial. 
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2. Peneliti selanjutnya diharapkan mencari referensi lain yang digunakan untuk 
pengukuran variabel ukuran perusahaan, selain yang menggunakan logaritma 
natural (ln). 
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